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El ministro de 
la Gobernación en Gerona 
Inauguró la anual Exposición de Flores que se celebra en San 
Pedro de Galligans] Asimismo, inauguró una guardería infantil 
El día 9 de mayo, a las seis y media de la tarde, llegó a nuestra c iudad el 
m in i s t r o de la Gobernac ión, don Tomás Gar icano Goñi , quien en la entrada del 
Gob ierno C iv i l , fue saludado por ei gobernador c iv i l y jefe prov inc ia l del Mov i -
m ien to , don V i c to r i no Anguera Sansó; general gobernador m i l i t a r de la Plaza 
y Prov inc ia , don An ton io Taix Planas; presidente de la D iputac ión Prov inc ia l , 
don Pedro Ord is L lach; alcalde de la c iudad, don José Bonet Cu f f i ; comisar io 
¡efe de Pol icía, don Gonzalo Ort íz , y teniente coronel jefe de la Comaridancia 
de la Guard ia C iv i l , don Agustín Arnés Vicente. 
AcompañaÍDa al M in i s t r o , su esposa, doña María Rojas de Gar icano, a qu ien 
la esposa del Gobernador C iv i l , doña Isabel Gual de Anguera, entregó un ramo 
de f lores. 
Ya en los salones del Gob ierno C iv i l , ei M i n i s t r o saludó al presidente de la 
Audiencia, don José de la Tor re Ruiz, f iscal, señor Car ro ; presidentes de las 
Diputaciones de las otras tres prov inc ias catalanas; p rocurador en Cortes, don 
Narciso de Carreras y Gu i te ras ; delegados de Servicios y Corporac ión Prov in-
cial en pleno. 
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Reunión con la Corporación Provincial 
En el salón de sesiones, se reunió con la Corporac ión Provincia! , con su 
presidente, don Pedro Ord is L lach, al f ren te , qu ien le expuso los problemas de 
in f raest ruc tura en nuestra p rov inc ia , refer idos tanto a los alcantari l lados y 
aguas de muchas poblaciones como a carreteras y medios de comunicac ión . 
También como prob lema fue señalada la necesidad de p romoc ión Indus-
t r i a l ; se nota la fa l ta de un Polígono Indust r ia l que encauce este aspecto de 
nuestra r iqueza. 
En cuanto a los problemas de las carreteras provinc ia les, d i j o que para su 
solución precisaba de una ayuda especial, y agradeció al señor Garicano Goñi , 
la p r imera visi ta que efectuaba como m in i s t r o , que no era sino cont inuac ión 
de las que antes hic iera a nuestra p rov inc ia c o m o amigo. 
E! M in i s t r o expresó su sat isfacción por establecer estos contactos de en-
tend imien to , y se of rec ió para cuanto, den t ro de las posibi l idades de su Depar-
tamento , pudiera hacer por esta prov inc ia . 
En el Ayuntamiento 
Después de la reun ión, el señor Garicano Geni y demás autor idades se 
t ras ladaron al Ayun tamien to , donde el señor Bonet Cu í f í presentó al M i n i s t r o 
a los componentes del Consis tor io , pasando seguidamente al salón de sesiones. 
El señor Bonet Cuf f í p ronunc ió unas palabras de bienvenida, señalando 
que Gerona se hallaba una vez más en una encruc i jada de su h is tor ia , en la que 
salía de la estrechez de sus siete k i lómet ros cuadrados de té rm ino mun i c i pa l , 
para lanzarse a una expansión necesaria para no ahogarse, por lo que sol ici taba 
apoyo y comprens ión hacia sus prob lemas. 
El señor Gar icano Goñi d i j o que si bien algunos prob lemas expuestos no 
estaba en su mano resolver los, promet ía su ayuda y co laborac ión en lo posible, 
Se ref i r ió al que consideró prob lema básico, el de la Admin is t rac ión Local , 
para cuya solución se hallaba comprome t i do para l levarlo al Consejo de Min is -
tros. D i jo que es vi ta l para todo el país, pues es el que debe encauzar las nece-
sidades y c i rcunstancias de los pueblos. Largos aplausos sonaron al f inal de sus 
palabras. Por ú l t i m o el alcalde le hizo entrega de una placa, como recuerdo 
de su visi ta a Gerona. 
Inauguración de una Guardería infantil 
Se trasladó el M i n i s t r o y sus acompañantes a M o n t j u i c h , donde j un to a 
las escuelas allí existentes se ha levantado y func iona ya, la guardería in fan t i l 
«San Ramón Nonato», de Aux i l i o Social. Se trata de un edi f ic io de dos plantas 
y sótano, capaz para cien n iños, y que se halla d i r i g i do po r las Hermanas de 
San Vicente de Paúl, y las dos escuelas de párvulos, por maestras especializa-
das. L.os terrenos fueron cedidos por el Ayun tamien to y la puesta en marcha de 
las obras fue por in ic iat iva del que fue gobernador civi l de Gerona, don Víc tor 
Hollín Sol. Su coste es de alrededor de los cinco millones de pesetas, y de los 
cien niños acogidos los hay desde los tres meses hasta los seis años, o sea, de 
edad preescolar. El horar io es de 9 de la mañana a cinco de la tarde, es deci r , 
en régimen de media pensión, todo g ra tu i to . 
Las autor idades fueron recibidas y saludadas por el subdelegado nacional 
de Aux i l i o Social, don Jesús Gay Ruidiaz, y el delegado prov inc ia l de Aux i l i o 
Social , don Ángel Bellsolá Rey. 
El M i n i s t r o saludó al obispo de la Diócesis, doc tor don Narc iso Jubany 
A r n a u , quien poco después procedía a la bendic ión ele las nuevas instalaciones, 
en esta inaugurac ión que apadr inó la esposa del m in i s t r o , doña María Rojas de 
Gar icano. 
Recorr ieron las diversas dependencias, haciendo elogios de las modernas 
instalaciones. F ina lmente, la madr ina descubr ió una placa conmemora t i va , ent re 
los aplausos de todos los reunidos. 
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rj-íJ.s' ituiiif/nrar uva guardcr'iu ¡nfantil, r¡ fieñcr ministro se dirif/i-'t a Suv Falto rlc 
G«U¡</anii para proceder a la ivauguratióu dr lu E'xposicióii dv Fhre» y Fluiitas. 
El Sr. Guricavo en los claustros, ííeoiiipQÜ'jdü did Gobernador Civil, Sr. Av y itera 
Sinn.ó, Procura dar en Cortea, Sr. Carrera ti Guiti'ra),-, D ¡y vetar del Muy.cn, Sr. Oliva 
Fratfi ¡I Delrf/uda de S.F. Stra. Cnharai 
Foto Sans 
Palabras del Gobernador Civil 
El gobernador c i v i l , don V i c to r i no Anguera Sansó, p ronunc ió a cont inua-
ción unas palabras, agradeciendo en p r i m e r lugar la presencia del M in i s t r o en 
aquella guarder ía, de la que hizo una exposición de su f ina l idad , teniendo pala-
bras de recuerdo hacia la labor que en pro de la misma habían real izado don 
V íc to r Hellín Sol y don Ramón Muñoz González y Bernaldo de Qui rós , y la que 
estaban efectuando las hermanas y maestras. 
D i jo que la Gerona Inmor ta l t rabaja para con t r i bu i r al mañana de España 
y para a través de esta labor actual , par t i c ipar todos en una sociedad cada vez 
más justa. 
D i j o que doña Mar ía Rojas de Gar icano, en su ca l idad de madr ina , sería la 
me jo r valedora para esta guardería in fan t i l que se inauguraba, y f inal izó rogan-
do al M i n i s t r o elevara en su nombre y en el de Gerona, la adhesión más cord ia l 
hacia el Caudil lo, e jemp lo de las realidades que, al igual que acjuélla, iban sur-
giendo d iar iamente en nuestra Patr ia. Fue muy aplaudido. 
Palabras del Ministro 
El señor Gar icano Goñi d i j o que para él era de mucho agrado asist i r 
a actos como el que se estaba celebrando, dob lemente signi f icat ivos — prosi-
g u i ó — , «para los que tenemos h i jos , pues a través de estas inst i tuciones se 
apor ta una ayuda a las fami l i as modestas». 
«Por ello, con t inuó , este servic io nos produce la alegría de constatar cómo 
se van desarrol lando los niños para una p romoc ión social del día de mañana». 
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Expresó sus mejores deseos y fe l ic i tac ión para cuantos habían con t r i bu ido 
a conver t i r en real idad esta obra , y a cuantos ahora t raba jan en eila, exhor-
i-ándoles para seguir por el camino emprend ido , g ra t i t ud que expreseaba a la 
vez — d i j o — , en nombre de su esposa, y madr ina espi r i tua l de los cien niños 
que allí se hallaban. 
Fue largamente ap laud ido. A con t inuac ión , una niña de cuat ro años, en-
tregó un ramo de f lores a la esposa del m in i s t r o , dándole a la vez la bienvenida 
y deseándole fe l ic idades. Doña María Rojas de Gar icano, v ivamente emocio-
nada, escuchó las palabrss, cogió las f lores y besó a la niña, al igual que a 
o t ros niños que alií había. 
Visita a la Gerona monumental 
El señor Gar icano Goñi y acompañantes, se d i r ig ie ron hacia la parte mo-
numenta l de la c iudad, donde el delegado de Bellas Ar tes, don Miguel Ol iva 
Prat, les acompañó para exponerles los pormenores de cada uno de los lugares 
v is i tados, o de cada una de las piezas que veían, pues siguieron por el in ter ior 
de la Catedral , Teroso, c laustros, sal iendo de ellos por la par te del Paseo Ar-
queológico que recor r ie ron , hasta los Baños Árabes, para allí 5eguir hacia San 
Pedro de GaJIigans. 
Inauguración de la Exposición de Flores 
La fachada de la iglesie de San Pedro de Galligans se hallaba i luminada, al 
igual que la iglesia de San Nico iau, cuando llegó el M in i s t r o y acompañantes. 
Fue rec ib ido y saludado por la delegada de la Sección Femenina, señori ta María 
Cobarsí, quien se conver t i r ía en el cicerone eficaz que narrar ía los pormenores 
de la exposic ión de f lores que iban a inaugurar , y que, en esta su constante 
línea de superación, es muestra magnífica en todos sus aspectos, tan to de apor-
tación f l o r a l , como de con junc ión de agua, luz y música, den t ro del estuche 
maravi l loso que representa San Pedro de Galligans, con un c laustro sorpren-
dentemente adaptado a esta f ina l idad , y la Plaza de los Jurados, donde este 
año se nos sorprende con un ja rd ín japonés, incluso con su casita y pequeña 
noria o mo l i no de r iego. 
Se pro longó la estancia en esta exposic ión ya que cada vez mos t ra ron más 
su admi rac ión por cuanto la mano humana ha logrado conseguir en presenta-
c ión , previa selección. Tanto el M in i s t r o como sus acompañantes, y especial-
mente las esposas, que a la entrada fueron obsequiadas con ramos de f lores, 
tuv ieron palabras de elogio hacia lo conseguido en esta bellísima mani festac ión 
f lo ra l de nuestra prov inc ia . 
Cena en S'Agaró 
A las nueve y cuar to de la noche, el M in i s t r o y su séquito abandonaron 
el recinto de San Pedro de Galligans, d i r ig iéndose a S'Agaró, donde las au to r i -
dades provincia les le obsequiaron con una cena, al f ina l de la cual el señor 
Gar icano y su esposa emprend ie ron v ia je hacia Barcelona, 
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